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Notas explicativas
En el presente documento se han adoptado las convenciones siguientes:
•  Un signo menos (-) indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa.
•  La coma (,) se usa para separar los decimales.
•  E l punto (.) en las cantidades dentro del texto (124.000) se usa para separar los miles.
•  La raya inclinada (/) indica un año agrícola o fiscal (por ejemplo, 2007/2008).
•  E l guión (-) puesto entre cifras que expresen años (por ejemplo, 2006-2008) indica que se trata de todo el 
período considerado, ambos años inclusive.
•  La palabra “ toneladas”  indica toneladas métricas, y la palabra “ dólares”  se refiere a dólares de los 
Estados Unidos, salvo indicación contraria.
•  Salvo indicación contraria, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variación corresponden a 
tasas anuales compuestas.
•  Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados en los 
cuadros no siempre suman el total correspondiente.
En los cuadros se emplean además los siguientes signos:
•  Tres puntos ( ...)  indican que los datos faltan o no constan por separado.
•  La raya (— ) indica que la cantidad es nula o insignificante.
•  Un espacio en blanco indica que el concepto de que se trata no es aplicable.
•  Se usa la coma para separar los decimales.
•  Las cifras en miles se separan con espacio.
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5HAITÍ
EVOLUCIÓN ECONÓMICA DURANTE 2010 y 
PERSPECTIVAS PARA 2011
1. Rasgos generales de la evolución reciente1
Transcurrido un año y medio desde el terremoto que devastó Haití en enero de 2010, es necesario 
analizar el avance que el país ha tenido en su proceso de recuperación y reconstrucción. Cabe 
señalar, en primer lugar, que las estimaciones del Instituto Haitiano de Estadísticas (IHSI) arrojaron 
una reducción en términos reales de 5,1% del PIB en el año fiscal 2010, muy inferior a la 
pronosticada originalmente (-8,1%). En ello probablemente haya desempeñado un papel 
considerable el alza de 15% del consumo final efectivo de los hogares, gracias a las transferencias 
y donaciones en especie recibidas. A nivel sectorial, la afectación relativamente menor del sector 
agrícola evitó una crisis más severa, pese al retroceso en el sector manufacturero (-15%) y al de las 
actividades comerciales (-8%).
L o s  p r in c ip a le s  in d ica do res  m acro eco nóm icos  
ta m b ié n  re f le ja ro n  una  in c id e n c ia  m enos severa 
respecto de los  daños po tenc ia les  que se habían 
v is lu m b ra d o . L a  in f la c ió n  p ro m e d io  anua l fu e  de 
4 ,2 %  y  e l d é f ic it  f is c a l, de 2 ,4 %  de l P IB . E l d é f ic it  
en la  cuen ta  c o rrie n te  de l ba lance de pagos (-2 ,3 %  
de l P IB )  tu v o  su o rig e n  en e l m arcado  in c re m e n to  de 
las im p o rta c io n e s  (3 8 % ), aunque una  v a r ia c ió n  
m odesta  (3 % ) de las exportac iones.
Este pano ram a de e s ta b ilid a d  en la  in f la c ió n  y  
las fina nza s  p ú b lica s  ocu rre  en e l m a rco  de un a  c ris is  
h u m a n ita r ia  de considerab les p ro p o rc io n e s , p ro d u c to  
de l te rre m o to , y a  que to d a v ía  h a y  c ien tos  de m ile s  de 
personas en co n d ic ion es  dep lo rab les  que ha b ita n  aún 
en num erosos cam pam entos im p ro v isa d o s . A u n a d o  a 
e llo , e l b ro te  de c ó le ra  que a fectó  e l país en oc tu b re  
de 2010  y  p ro v o c ó  5 .000 v íc tim a s  c o n trib u y e  al 
su rg im ie n to  de nuevas p reocupac iones sobre e l 
d es tino  de una  econom ía  sum am ente frá g il.
P ara e l año f is c a l 2011 , tan to  las autoridades 
nac iona les com o e l F M I  p ro n o s tica n  una  
re a c tiv a c ió n  rob us ta  de la  econom ía , con  un
aum ento  de 8 %  de l P IB , a len tado p o r  un a  m a y o r 
f lu id e z  en e l desem bolso de recursos exte rnos y  un  
p roceso  de re co n s tru cc ió n  m ás d in á m ico .
S in  em bargo , pe rs is te  u n  c o n ju n to  de riesgos, 
tan to  p o lít ic o s  com o económ icos. Lo s  p rim e ro s , con  
u n  p e c u lia r  desenlace rec ien te  — e l p res iden te  
M ic h e l Joseph M a r te l ly  asum ió  e l ca rgo  a m ed iados 
de m a yo — , dependen de la  nueva  co h a b ita c ió n  que 
lo g re n  los  poderes e je c u tiv o  y  le g is la t iv o , dada la  
escasa rep resen tac ión  en e l congreso d e l p a rtid o  de l 
p res iden te  e lecto . A s im is m o , a tres meses de l c ie rre  
d e l año f is c a l, es p ro ba b le  que e l n u evo  eq u ipo  de 
g o b ie rn o  postergue las eventua les m ed idas más 
dec is ivas  pa ra  e l p ró x im o  ca len da rio  f is c a l (que 
in ic ia  en oc tu b re  de 2011). Cabe m e n c io n a r que los 
seña lam ientos de cam paña de l nuevo  p res idente  
g ira ro n  en to rn o  a tres ejes: la  educac ión  básica  
g ra tu ita  y  u n iv e rs a l, la  re u b ic a c ió n  de las v íc tim a s  
d e l te rre m o to  y  la  re a c tiv a c ió n  d e l secto r agríco la . 
Para f in a n c ia r  e l p r im e r  p u n to , se c o n te m p ló  la  
c rea c ió n  de u n  fo n d o  n a c io n a l de ed ucac ión  con 
recursos p roven ien tes  de im puestos  específicos sobre 
las te le com u n ica c io nes  y  las remesas.
6Lo s  retos económ icos  dependerán, en gran 
m ed id a , de la  c o n c ilia c ió n  en tre  las p rio rid a d e s  
gubernam enta les y  los  p lazos de e jecu c ión , p o r  una  
pa rte , y  los  desem bolsos e fe c tivo s  de los  fon dos  
exte rnos p roven ien tes  de la  c o m u n id a d  in te rn a c io n a l, 
p o r  la  o tra , cuya  d is p o n ib ilid a d  op o rtun a  desem peña 
u n  pape l p reponderan te  en la  in v e rs ió n  p ú b lic a  y  en 
los  innu m erab le s  p rogram as y  p ro yec tos  socia les.
P o r su pa rte , la  in c id e n c ia  de la  econom ía  
m u n d ia l y  m u y  p a rticu la rm e n te  la  de los  Estados 
U n id o s  hab rá  de re fle ja rse  en los  p ró x im o s  meses, 
sobre to d o  en e l desem peño que se observe en la  
d in á m ic a  a lc is ta  de los  p rec ios  in te rna c ion a les  de 
h id ro ca rb u ro s  y  a lim en tos .
GRÁFICO 1 
HAITÍ: PIB Y PIB PER CÁPITA (2006 = 100)
2006 2007 2008 2009 2010
■  PIB ■  PIB per cápita
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y 
estimaciones propias.
2. La política económica
En julio de 2010, las autoridades haitianas firmaron con el FMI un Servicio de Crédito Ampliado 
(ECF, por sus siglas en inglés) por tres años, que constituye el principal instrumento rector de la 
gestión de la política económica por parte de las autoridades. En mayo de 2011 se revisaron los 
resultados semestrales del primer período y el FMI emitió una evaluación favorable.
E n  respuesta a las secuelas de l te rre m o to , la  
p o lí t ic a  e co nó m ica  en 2010  estuvo o rie n ta d a  a 
p re se rva r la  es ta b ilid a d  de p re c io s , las finanzas  
p ú b lica s  y  e l t ip o  de cam b io , a pesar de la  u rg en c ia  
de las dem andas socia les, tan to  h u m an ita ria s  com o 
de co rte  m ás es tru c tu ra l (pob reza  y  des igua ldad). 
E n  té rm in o s  m acro eco nóm icos , e l ba lance a rro jó  
resu ltados p o s it iv o s , m ien tras  que en m a te ria  soc ia l 
e l e fec to  fu e  red uc ido .
Las autoridades con ta ron  en am bos casos con 
e l respa ldo  de la  c o m u n id a d  fin a n c ie ra  y  u n  vasto 
m o v im ie n to  de so lid a rid a d  in te rn a c io n a l (se estim a 
que las in s titu c io n e s  p rivad as  reco le c ta ron  2 .700 
m illo n e s  de dó la res). S in  em bargo , los 
desem bolsos e fe c tivo s  fu e ro n  in fe r io re s  a lo
a n tic ip ado  (3 1 %  de lo  p ro g ra m ado ) en la  
c o n fe re n c ia  de donantes de N u e v a  Y o rk  de m arzo  
de 2010 , pese a los  aportes b ila te ra le s  y  
m u ltila te ra le s , s in  con s id e ra r los  p rogram as 
específicos de co n do na c ión  de deuda (p o r  un  
m o n to  de 1.368 m illo n e s  de dó la res) que 
c o n c lu y e ro n  sa tis fac to riam en te .
L o s  fon d o s  p rogram ados pa ra  2010  y  2011 
ascendían a 5 .600 m illo n e s  de dó la res, 1.900 
m illo n e s  de los  cuales se ad ju d ica ría n  a l p r im e r 
año. D e  este m o n to , se es tim a  que só lo  se 
desem bolsa ron 738 m illo n e s  de dó la res (3 8 % ), lo  
que de nuevo  re f le ja  los  p rob lem as de 
c o o rd in a c ió n  y  a line a m ie n to  en tre  las p rio rid a d e s  
de l g o b ie rn o  y  la  au tonom ía  de los  donantes.
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AYUDA EXTERNA EN HAITÍ: UNA DIFÍCIL CONTABILIDAD
La ayuda externa contribuye de m anera sustancial (67%  en 2010) al p rogram a de inversión del sector público (PIP), 
pero tam bién es un fac to r fundam enta l en m últip les proyectos y  program as de carácte r social, así com o una fuente  de 
derram a financie ra  para la econom ía de Haití2. Por consiguiente, su d inám ica se vue lve relevante no sólo por los 
m ontos de la m isma, s ino por las cond ic iones de desem bolso, en las que un léxico ad-hoc se ha vue lto  fam ilia r al 
considerar las prom esas (pledge), los com prom isos (commitment), los desem bolsos (disbursement) de estos fondos a 
la entidad benefic iaria  (secto r público, organism o internacional, secto r privado, o rgan izaciones no gubernam enta les, 
ONG), y  fina lm ente  las partidas de gastos e fectivos (expenditure).
El 2010 no fue una excepción, sobre todo a raíz del terrem oto, y  las c ifras considerab les reportadas por los 
donantes crearon susp icacia  luego de com pararlas con los avances logrados a 18 m eses de la catástrofe.
En las ú ltim as décadas y, de m anera sistem ática, el debate sobre la ayuda externa — tanto  en Haití com o en 
o tros países receptores (benefic ia rios)—  ha incorporado la necesidad de eva luar los m ontos y  la d inám ica de la 
m isma, pero sobre todo  ha surg ido un cuestionam iento  de su eficiencia, es decir, los crite rios que deben prevalecer 
para  eva luar los resu ltados p rop ic iados por d ichos recursos.
La A yuda O ficial para el Desarro llo  (AOD), en el m arco de la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda 
(2005), así com o las reun iones de evaluación posteriores (Accra, septiem bre de 2008), debe garantizar un conjunto de 
prem isas m utuas entre donantes y  receptores, a fin de que los preceptos básicos — apropiación, a lineación, 
arm onización, gestión orien tada a resu ltados y  responsab ilidad m utua—  puedan efectivam ente  con tribu ir a su m ayor 
eficacia. Haití participó com o una de las experiencias piloto en dicho proceso (véase Aid to fragile states: Focus on 
Haiti, 2009, OCDE), en v is ta  de la próxim a ronda de segu im iento  (R epública  de Corea, noviem bre de 2011).
Si bien aún no se ha publicado un reporte integral de las lecciones aprend idas después del terrem oto, existen 
c iertas in ic ia tivas que apuntan a tal propósito, en particu lar la dirección de la cooperación para el desarro llo -E ficacia  de 
la ayuda/O C D E y la Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action (ALNAP).
Por su parte, la O fic ina del Enviado Especial (O SE) de la ONU para Haití realiza un segu im iento  de las 
contribuciones y  otros ind icadores de ayuda externa (desde la con ferencia  de donantes de m arzo de 2010). En su 
últim o inform e especial de jun io  2011, del que se extraen a continuación las principa les estadísticas, revela un 
panoram a bastante som brío, al que se deben agregar las conclus iones de num erosas agencias, cuyas eva luaciones 
(lecciones aprendidas) de la respuesta  hum anitaria  al te rrem oto  de Haití y  la difícil transic ión hacia in ic ia tivas 
prop iam ente  de la reconstrucción, tam bién expresan una satisfacción m itigada.
Se estim a que la ayuda oficial desem bolsada en 2010 y  2011 asciende a 3.812 m illones de dólares, proveniente 
del m arco de la conferencia  de donantes de m arzo de 2010 y  de otros fondos; se estim a que 86%  de ese total se 
habría e jercido en 2010. La ayuda hum anitaria  representó  44%  (1.688 m illones de dólares) del desem bolso. Asim ism o, 
bajo la rúbrica hum anitaria, se estim a que los organ ism os privados in ternaciona les recaudaron más de 2.500 m illones 
de dólares, aunque la fa lta  de rendición de cuentas sobre gran parte de estos fondos no perm ite establecer la 
natura leza exacta de los desem bolsos efectivos. Las distin tas instituciones señalan esto com o un aspecto crítico 
(véase, por ejemplo, las eva luaciones y  los in form es del ALNAP).




% Millones de 
dólares
% Millones de 
dólares
%
Ayuda oficia l desembolsada 3,812 100 3,280 100 533 100
Humanitaria 1,688 44 1,550 47 140 26
Reconstrucción y 
desarrollo 2,125 56 1,730 53 393 74
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la OSE (Summary Sector Analysis).
(continúa)
8RECUADRO 1 (Conclusión)
Com o se puede observar en el cuadro anterior, los desem bolsos fueron sustancia lm ente  m ayores en 2010 (86%), 
y  su pauta revela que en 2011 hubo una reducción sensib le del rubro correspondiente  a la ayuda de em ergencia, que 
debiera haberse traducido  en una reorientación de los desem bolsos hacia sectores de reconstrucción y  desarrollo.
Los principa les rubros de in tervención fueron de reconstrucción social, territoria l, institucional y  económ ica, pero el 
prim ero recibió en 2010 y  2011 los recursos más im portantes (41% ), com o se puede apreciar en el s igu iente cuadro.
DESEMBOLSOS POR RUBROS DE INTERVENCIÓN







Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la OSE (Summary Sector Analysis). No incluye los 
aportes al Fondo de Reconstrucción de Haití (FRH) n i la ayuda presupuestaria.
C onviene aclarar que las d istinciones entre los rubros de in tervención, así com o el horizonte tem poral de la ayuda 
— de corto plazo (hum anitaria  de em ergencia) o bien de m ediano plazo (reconstrucción)—  no son siem pre fác iles de 
establecer. De hecho, en el segundo caso, el reporte de la O ficina del Enviado Especial d iscrim ina entre uno y  otro 
propósito  sólo a partir de las categorías de financiamiento que estipulan los d iversos donantes y  que podrían no 
co inc id ir fo rzosam ente  con la natura leza de las intervenciones.
Por ello “ ( ...)  en un fu turo  próxim o Haití en frentará  dos realidades. Por una parte, tendrá  que prestar una atención 
especial a los procesos de reconstrucción inm edia ta  y  hacer esfuerzos a largo plazo para responder a los desafíos de 
los aspectos de desarro llo  estructural. Por otra parte, el país deberá enfrentar de m anera sim u ltánea las dem andas 
hum anitarias residua les y  el im pacto de catástro fes natura les y  ep idem ias súb itas .”(Haiti C onsolidated Appeal Process, 
jun io  2011).
En am bos procesos, la contribución de la ayuda externa desem peñará sin duda un papel crucial; sin embargo, 
bajo los parad igm as que trad ic iona lm ente  han preva lecido — una parte considerab le  de la ayuda trans ita  por cana les 
d ife rentes a las instituc iones públicas ha itianas—  la consecución de ta les retos se advierte de extrem a com ple jidad. Los 
esfuerzos de una m ayor coord inación entre los donantes y  las entidades públicas (por ejemplo, la Com isión Interna de 
R econstrucción, C IRH) se orientan a despejar ta les dificultades, aun cuando la incidencia  será todavía  marginal, tanto 
por una práctica contraria  a ello en m uchas rúbricas, el grado de autonom ía de los donantes y  los prop ios m ecanism os 
de la adm inistración pública (por ejemplo, las un idades técn icas de ejecución) que no lo favorecen.
Fuente: Elaboración propia.
E n  e l presente año f is c a l y  en e l m a rco  de l 
p ro g ra m a  de u rg e n c ia  (v ig e n te  hasta sep tiem bre), e l 
con te x to  de la  p o lí t ic a  eco nó m ica  s u fr ió  cam b ios 
m enores. Persiste la  ap rens ión  ante pos ib les  
d e s e q u ilib rio s  m acro eco nóm icos  y  u n  repun te  
in f la c io n a r io  in te rn o , asociado al a lza  en los  p rec ios  
in te rna c ion a les  de los  com b us tib les  y  los  a lim en tos . 
S in  em bargo , se cuenta  con  una  m a y o r f le x ib il id a d  
tan to  de la  p o lí t ic a  f is c a l — grac ias a l reco rte  de l 
sub s id io  energé tico  (m arzo  de 2 0 1 1 ) y  la  a p lica c ió n  
de u n  in c rem en to  de 2 7 %  a lo s  p rec ios  de los 
h id ro ca rb u ro s— , com o de la  p o lí t ic a  m on e ta ria , en 
la  que se ap rec ia  una  lig e ra  re a c tiv a c ió n  d e l c ré d ito
p r iv a d o  (1 ,8 % ) a l am paro  de m ecan ism os de 
cob e rtu ra  (fo n d o  de ga ran tía  p a rc ia l).
a) La política fiscal
E n  2010  e l resu ltado  g lo b a l d e l g o b ie rn o  cen tra l 
— en té rm in o s  de base caja, s in  los  program as y  
p ro yec tos  extrap resupuesta rios  con  f in a n c ia m ie n to  
ex te rn o—  a rro jó  u n  d é f ic it  de 2 ,4 %  de l P IB  (1 ,6 %  
en 20 0 9 ), m ie n tras  que la  v a lo ra c ió n  en base 
devengada, ta m b ié n  s in  todas las con trib u c io n e s  
externas, fu e  de -5 ,2 %  d e l P IB  ( -4 ,3 %  en 2009). Lo s  
s ignos se re v ie rte n  si só lo  se in c lu y e n  los  aportes 
exte rnos p o r  concep to  de ayuda  p resupuesta l
9(donaciones), y  e l resultado g lo b a l en 2010 es un 
superávit de 1,3%  de l P IB . C om o lo  reve lan están 
c ifras, a l considerar los aportes externos, tan to  en los 
rubros de ingresos com o de egresos — los gastos 
re lacionados a d ichos aportes, en pa rticu la r los gastos 
de inve rs ión— , e l panoram a es rad ica lm ente opuesto.
Los ingresos fisca les (12 ,1 %  de l P IB ) 
d ism in u ye ro n  3 ,6 %  en té rm inos  reales, p o r una 
red ucc ión  de la  tr ib u ta c ió n  in d ire c ta  (10 ,7 %  de l I V A  
y  29 ,5%  de los derechos y  perm isos). E l subs id io  a los 
p rec ios de los productos energéticos fu e  e l p r in c ip a l 
com ponente , y a  que las autoridades m an tu v ie ron  
congelados los p rec ios in te rnos de los h id roca rbu ros  
para  in te n ta r fre n a r la  in fla c ió n  y  am ino ra r e l de te rio ro  
de las cond ic iones de v ida . Esta m ed ida  p ro vo có  una 
pé rd ida  de ingresos de cerca de 26 m illo n e s  de dólares 
en e l año f is c a l de 2010. A  pesar de las franq u ic ias  
especiales que se o to rga ron  com o consecuencia de la  
s ituac ión  p o s te rio r a l desastre, los  im puestos 
arance larios tu v ie ro n  un  c rec im ien to  rea l de 22,3% .
E n  cuanto a los egresos (14 ,2%  de l P IB ), 
solventados con fondos p rop ios y  ayuda presupuestaria 
d irecta, aum entaron 2 ,4 %  en té rm inos reales, gracias al 
repunte considerable de los gastos de inve rs ión  
(56 ,6% ), y a  que las partidas de gastos corrientes 
descendieron 8,4% , aun considerando la  re tr ib uc ió n  
extrao rd inaria  conced ida a los fun c ion a rio s  púb licos  en 
agosto de 2010. Cabe señalar a l respecto que los 
desembolsos a cuenta de la  ayuda presupuestaria 
externa d irec ta  se elevaron a 225 m illon es  de dólares.
A  pesar de los embates que sufrió  la  economía, 
hubo cierta contención de los gastos po r parte de las 
autoridades, así com o una ejecución subóptim a — los 
gastos sociales con fondos púb licos ascendieron a 8.094 
m illones de gourdes (cerca de 200 m illones de 
dólares)—  debido a las restricciones tanto en la  
d ispon ib ilidad  oportuna de los fondos com o en la  p rop ia  
capacidad de e jecución de la  adm in istración pública.
A  la  lu z  de los resultados de l p r im e r semestre de l 
año f is c a l (octubre-m arzo), para 2011 se pronostica  un 
m ayo r d é fic it  g lo b a l (7 ,4%  de l P IB , fren te  a 5 ,2%  en 
2010, sin in c lu ir  las donaciones y  los otros fondos 
externos), cuyos princ ipa les detonantes serían la  m ayo r 
f le x ib il iz a c ió n  de l gasto corriente (entre otros factores, 
p o r la  coyun tu ra  e lectora l de l p r im e r trim estre) y  el 
d inam ism o de las inversiones públicas.
de los  subs id ios  (com o  en la  ga so lina , 85 m illo n e s  de 
dó la res) y  las m ed idas de e xe nc ión  f is c a l te m p o ra l 
sobre las im p o rta c io n e s  de b ienes de cap ita l, 
m a te ria les  de c o n s tru cc ió n  y  las ac tiv idades  de l 
secto r in m o b ilia r io  en genera l, d ir ig id a s  a re a c tiv a r 
e l p roceso de reco ns trucc ión . S in  em bargo , c ie rtas 
m ed idas fisca les  excepc iona les — nuevo  im puesto  
sobre la  ten enc ia  de v e h ícu lo s—  se o rie n ta ro n  a 
com pensar las pé rd idas po tenc ia les  de ingresos. A l  
respecto , la  m ed id a  de m a y o r re le v a n c ia  fu e  el 
rea jus te  de los  p rec ios  in te rno s  de los  h id ro ca rb u ro s  
en m a rzo  de 2011 (a lza  de 27% ).
P o r su pa rte , a m arzo  de 2011 , las erogaciones 
y a  presentaban u n  aum ento  de 10%  rea l, o rig in a d o  
en g ra n  m ed id a  p o r  las in ve rs io ne s , dado que e l 
gasto c o rrie n te  se re d u jo  2% . Es de esperarse que, 
con  base en los  fo n d o s  p ro p io s  y  sobre tod o  en la  
coo pe rac ió n  exte rna, en los  meses restantes de l año 
f is c a l e l gasto p ú b lic o  a lcance u n  m o n to  cercano a 
3 4 %  d e l P IB .
E n  e l año fisca l 2009-2010, y  en los meses 
transcurridos de 2010-2011, la  condonación de deuda 
sum ó 810 y  558 m illon es  de dólares, respectivam ente, 
otorgados p o r donantes b ilaterales (R epúb lica  
B o liv a ria n a  de Venezuela, los Estados U n idos , el 
Canadá, Ita lia , España y  Francia , entre o tros) y  
m u ltila te ra les  (B ID , Banco M u n d ia l, F M I  y  otros). E l 
saldo de la  deuda d ism inu yó  a 417 m illon es  de dólares 
(s im ila r  a su n iv e l de 1982), siendo los p rinc ipa les 
acreedores la  R e pú b lica  B o liva ria n a  de V enezuela 
(58% , p o r e l endeudam iento p re fe renc ia l adscrito al 
p rogram a P E T R O C A R IB E ), la  p ro v in c ia  ch ina  de 
T a iw án  (20% ) y  e l Fondo In te rnac iona l de D esarro llo  
A g ríc o la  (F ID A )  (16% ).
GRÁFICO 2 
HAITÍ: DEUDA EXTERNA (2006 = 100)
M  Como porcentaje del PIB Saldo de la deuda externa
Los ingresos totales acumulados a marzo de Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y
2011 mostraron un incremento real de 29%, a pesar estimaciones propias.
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RECUADRO 2
HAITÍ: ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA GESTIÓN PÚBLICA EN 2010 Y 2011
En ausencia de un órgano leg isla tivo (parlam ento) que pud iera  aprobar el nuevo presupuesto  del año fiscal 2011, 
s im plem ente  se reiteró (con a justes parcia les) el presupuesto  m odificado de 2010 a consecuencias del terrem oto.
Com o se aprecia en el gráfico 3, las cuentas públicas de ingresos y  gastos m ostraron cierto equilibrio  en térm inos 
de tesorería: los ingresos m ensua les reales (deflactados) registraron en prom edio 1.633 y  1.960 m illones de gourdes en
2010 y  2011, m ientras que las erogaciones se elevaron a 1.879 y  1.814 m illones de gourdes, respectivam ente. Si bien el 
coefic iente  de gastos a ingresos revela ese equilibrio  (va lores muy cercanos a 1), a partir del segundo trim estre  del año 
fiscal en curso (enero-m arzo de 2011), los gastos e jecutados son 20%  m enores a los ingresos, lo que refle ja  un 
sube jerc ic io  fiscal. En ello muy probab lem ente  prevalecieron la incierta  coyuntura  político-e lectora l de entonces y  las 
indeterm inaciones tanto  de los actores gubernam enta les com o de los donantes in ternacionales.
Las dos principa les fuentes de ingresos fisca les corrien tes se originan en los im puestos in ternos (63% ) y  los 
arance les (34%); sin embargo, am bas han sido trad ic iona lm ente  insufic ientes — y aun de m ayor proporción después de 
los efectos del te rrem oto—  para su fragar los gastos de las in tervenciones públicas.
Los gastos acum ulados por subsid ios (octubre-jun io  de 2011) a lcanzaron los 5.331 m illones de gourdes, entre los 
que destaca el 51%  destinado a la em presa paraestata l de energía e léctrica (EDH), con 2.744 m illones de gourdes, es 
decir, un prom edio m ensual de 305 m illones de gourdes (cerca de 8 m illones de dólares).
A dem ás del m arco y  las d irectrices presupuesta les, el secto r público dispone de m ecanism os para le los (sustitutos) 
a la e jecución program ada. En efecto, los recursos extrapresupuesta rios p roven ientes de PETR O C AR IBE le perm itieron 
su fragar gastos por aproxim adam ente 75 y  181 m illones de dólares, respectivam ente, durante los años fisca les 2010 y
2011 (octubre-jun io), en proyectos de índole social y  sobre todo  de inversión (por ejemplo, en in fraestructura  carretera), 
para  so lven tar el P rogram a de Inversión Pública (PIP), que en su gran m ayoría (65% ) depende de fondos de 
cooperación externa no siem pre d ispon ib les de m anera oportuna.
GRÁFICO 3
HAITÍ: INGRESOS Y GASTOS FISCALES MENSUALES REALES
(P ro m ed io s m ó viles , 3 m eses)
2 600                   —
1 000
# # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  ^ ^ ^ ^ ^
^  <f ^  ^  ^  ^  cjSt 0o ^  <5-° </ ^  ^  ^
 IN G R ESO S  GASTOS
Fuente: CEPAL, sobre la base de información o fic ia l y estimaciones propias.
b) La política monetaria
S i b ie n  e l B a n co  C e n tra l de H a it í  (B R H ) 
m a n tu v o  en 2 0 10  u n a  o r ie n ta c ió n  re s tr ic t iv a  de su 
p o lí t ic a ,  la  base m o n e ta r ia  se in c re m e n tó  3 7 ,4 %  en 
té rm in o s  rea le s , sobre to d o  d e b id o  a l aum en to  de 
las reservas in te rn a c io n a le s . L o s  ba jo s  riesgos 
in f la c io n a r io s , la  neces idad  de re a c tiv a r  la
e co n o m ía  y  e l c o m p o rta m ie n to  re g re s iv o  de o tros  
in d ic a d o re s  m o n e ta rio s , e x p lic a n  la  n o  in te rv e n c ió n  
de la  a u to r id a d  m o n e ta r ia  p a ra  c o r re g ir  esta 
ten den c ia . D e  he cho , se lib e ra liz ó  e l enca je  le g a l 
o b lig a to r io  de lo s  bancos com e rc ia le s  (2 9 %  y  3 4 %  
sobre p a s ivo s  en go u rd es  y  d iv is a s , 
re sp e c tiva m e n te ) pa ra  im p u ls a r  las ope rac iones  de 
c ré d ito  in m o b ilia r io .
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L a  tasa de in te rés  de re fe re n c ia  (bonos  de l 
B R H )  m a n tu v o  su n iv e l de agosto de 2 0 0 9 , pe ro  e l 
c ré d ito  in te rn o  ne to  se c o n tra jo  4 9 % , ta n to  en los 
m ercados c re d it ic io s  p r iv a d o s  (-9 .8 % ), co m o  p o r  
las d e v o lu c io n e s  netas de c ré d ito  d e l com p on en te  
p ú b lic o . L a  a to n ía  d e l sec to r se d e b ió  m ás b ie n  a 
fac to re s  de re s tr ic c ió n  en la  dem anda  (nuevas 
s o lic itu d e s ) y  en la  o fe rta , d e b id o  a l r ie s g o  y  a la  
m e n o r s o lv e n c ia  de lo s  c lien te s . P ara  e n fre n ta r 
ambas p ro b le m á tica s , se creó un  fo n d o  c re d it ic io  de 
ga ran tía  p a rc ia l ( fo n d o  de sa lvaguarda) de 35 
m illo n e s  de dó la res, con ju n tam en te  a d m in is tra d o  p o r 
e l F ondo  de D e s a rro llo  In d u s tr ia l (F D I)  d e l B anco  
C e n tra l, e l B ID ,  e l B anco  M u n d ia l,  la  U S A ID ,  
además de c o n ta r con  la  p a rtic ip a c ió n  de los 
d ife ren te s  bancos en ca lid a d  de in te rm e d ia rio s . Este 
fo n d o  in ic ió  sus operaciones y a  en trado  en d ic ie m b re  
de 2010 , y  en su d iseño se p r iv ile g ió  la  cob e rtu ra  de 
rie sgo  pa ra  los  o rgan ism os fin a n c ie ro s  acreedores, la  
ree s tru c tu ra c ió n  de c réd itos  de los  deudores, así 
com o , en un a  segunda fase, la  p ro m o c ió n  de l c ré d ito  
a pequeñas y  m ed ianas empresas.
Lo s  resu ltados d e l p r im e r sem estre de 2 0 1 1  no 
re fle ja b a n  to d a v ía  u n  repun te  c re d it ic io  rob us to , 
p ro ba b le m en te  p o r  e l in c ie r to  con te x to  p o lí t ic o -  
e lec to ra l. A s im is m o , a pesar de u n  p r im e r 
la nza m ien to  en sep tiem bre  de 2010  y  un  segundo en 
enero de 2011 , la  in s ta u ra c ió n  p le n a  de m ed idas 
com p le m e n ta rias  y  de nuevos in s tru m en to s  de 
p o lí t ic a  m o n e ta ria  (bonos de teso re ría  en sus titu c ió n  
de los  tra d ic io n a le s  bonos B R H ) parece postergarse 
a l p ró x im o  año f is c a l 2012.
GRÁFICO 4 
HAITÍ: CRÉDITO INTERNO NETO Y M3
(En té rm in o s  rea les, 2 0 0 6  = 100)
■ Crédito interno neto ■ Liquidez ampliada (M3)
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y
estimaciones propias.
c) La política cambiaria
E n  los  dos ú lt im o s  años, las flu c tu a c io n e s  
n o m in a le s  de la  go u rd e  respecto de l d ó la r han  sido 
m ín im a s , p o r lo  que e l t ip o  de cam b io  o s c ila  cerca de 
40 gourdes p o r  dó la r. N o  obstante, e l t ip o  de cam b io  
re a l se ap rec ió  3 ,7 %  en este m is m o  pe río do , 
re fo rza d o  en 2010  p o r  la  abundanc ia  de d iv isas  en la  
econom ía , un  n iv e l m oderado  de in f la c ió n  y  
pres iones especu la tivas m ín im a s  ante las só lidas 
reservas de l B anco  C entra l.
E s ta  s itu a c ió n  p e rs is t irá  en 20 11 , y a  que al 
c ie rre  d e l p r im e r  sem estre (m a rz o ) se m a n tu v o  la  
te n d e n c ia  a la  a p re c ia c ió n  c a m b ia ria  (5 ,1 % ), 
sustentada en lo s  in g re sos  de d iv is a s  p ro ve n ie n te s  
de las rem esas y  la  ayu da  in te rn a c io n a l, s in  que p o r  
ahora  e l d in a m is m o  de las im p o rta c io n e s  p o n g a  en 
r ie sg o  ta l d is p o n ib ilid a d , sa lvo  que se re v ie r ta  si 
recru de ce  la  te n d e n c ia  a lc is ta  de lo s  p re c io s  
in te rn a c io n a le s  de c ie rto s  p ro d u c to s  p r im a r io s .
A  la  par, se acentuó tam b ién  la  do la rizac ión  de la  
econom ía, y a  que 56%  de los depósitos y  4 5 %  de los 
créd itos están denom inados en esa d iv isa.
S i b ie n  e l B anco  C e n tra l expresa e l rie sgo  que 
c o n s titu ye  la  “ en fe rm edad  ho landesa”  y  p é rd id a  de 
c o m p e tit iv id a d  d e l secto r exp o rtad o r, ex is ten  
am p lio s  grados de lib e rta d  asociados a un m ercado 
la b o ra l extrem adam ente  d e p r im id o  y  
rem unerac iones sa laria les ex iguas, que c o n s titu ye n  
e l sustento para  las m aq u ilad o ra s , e l p r in c ip a l secto r 
e xp o rta d o r de H a ití.
d) Otras políticas y hechos relevantes
E l te rre m o to  de 2010  e v id e n c ió  y  agud izó  los 
rezagos estructu ra les de l país, en m a te ria  de 
p ro te c c ió n  c iv i l ,  c re c im ie n to , em p leo , se rv ic ios  
básicos, p ro te c c ió n  soc ia l y  las inequ idades y  
d ispa ridades que p reva lecen , así co m o  su g ran  
f ra g ilid a d  in s titu c io n a l.
C o m o  respuesta, ex is te  una  ap rem iante  
necesidad de re d e f in ir  rum b os  y  m u y  
p a rticu la rm e n te  respecto de las p o lít ic a s  de 
d e sa rro llo  te r r ito r ia l y  re c o n s tru cc ió n  d e l te jid o  
soc ia l. Es d i f í c i l  a f irm a r que ta les p rog ram as—  
a lgunos en curso  y  o tros  en p ro yec tos—  tengan el 
alcance su fic ie n te , a m ed iano  y  la rg o  p lazo , para  
re v e r t ir  de m o d o  sosten ido d ichos  retos.
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S in  em bargo, las autoridades nacionales y  
num erosas in s titu c io nes  de cooperac ión  in te rna c ion a l 
( in c lu ida s  las fina nc ie ras), han in co rpo rado  e l 
desarro llo  te rr ito r ia l com o u n  en foque p r im o rd ia l,  en 
e l que convergen intereses d iversos y  heterogéneos. 
E n tre  e llos , se pueden señalar las in ic ia tiv a s  de zonas 
francas (p o r e jem p lo , la  in ve rs ió n  coreana, la  de l B ID , 
la  U S A ID  y  e l B anco M u n d ia l, en la  zona noreste
fro n te r iz a  con la  R e p ú b lica  D o m in ica n a ), la  in ve rs ió n  
in m o b ilia r ia  p ú b lic a  y  p r iv a d a  — in c lu id o s  los 
proyectos de v iv ie n d a  socia l—  (Puerto  P rínc ipe  y  
zona m e trop o litana , con fondos posdesastres de l 
F M I) ,  los po los  de desarro llo  em presaria l (zona no rte - 
noreste, B ID  y  U n ió n  Europea) y  la  in fra es truc tu ra  y  
e l desarro llo  tu rís tico  (zona sur, fondos  posdesastres 
de F M I) ,  entre otros.
3. Evolución de las principales variables
El terremoto fue un factor determinante en la caída de 5,1% del PIB en el año fiscal 2010, debido a la 
contracción del sector manufacturero (-14,7%), el comercial (-7,9%) y el de transportes y 
comunicaciones (-2,8%), todos fuertemente concentrados en la capital, una de las zonas más 
afectadas. Sin embargo, los efectos se sintieron menos en el sector agrícola, cuya aportación en el 
producto nacional es elevada (25%), lo que evitó un decremento más severo. Si bien el PIB per 
cápita también colapsó (6,6%) a tasas comparables a las que prevalecieron en la crisis de hace dos 
décadas (1992-1993), durante el período del embargo en contra del régimen militar, el ingreso 
nacional bruto tuvo un crecimiento de 5,4% gracias al ingreso considerable proveniente de las 
transferencias (remesas y donaciones).
A  pesar de las aprensiones, e l c o m p o rta m ie n to  tan to  
de la  in f la c ió n  com o d e l secto r ex te rn o  en su 
c o n ju n to  fu e  m uch o  m enos c r ít ic o  que lo  que se 
hab ía  p ronos ticado .
a) La actividad económica
L a  o fe rta  p ro d u c tiv a , a pesar de haberse 
co lapsado en té rm in o s  generales, m os tró  resu ltados 
p o s it iv o s  en los  sectores de la  con s tru cc ió n , la  
e le c tr ic id a d  y  los  se rv ic ios  gubernam enta les  (4 ,1% , 
1 ,5%  y  1 ,4% , respec tivam en te ). E l p r im e ro  resu ltó  
ser e l más s ig n if ic a t iv o  de b ido  a las obras de 
re c o n s tru cc ió n  (pú b licas  y  p riva d a s) em prend idas,así 
com o a las tareas re lac ionadas con  este m ism o  
proceso (d e m o lic ió n , le van ta m ie n to  de escom bros y  
o tro s ) y  p o r e l a lza  de las rem uneraciones. 
A s im is m o , den tro  de l secto r m an u fa c tu re ro , las 
ac tiv idades  de m a q u ila  para  la  e x p o rta c ió n  fu e ro n  las 
m enos afectadas e in c lu s o  re p o rta ro n  u n  inc rem en to .
E n  cuanto a la  dem anda, sa lvo e l aum ento só lido  
en e l consum o (15 ,4 % ) — ocasionado p o r los gastos 
de los  hogares y  las transferencias en especie que 
re c ib ie ro n  en e l m arco  de la  ayuda  h u m a n ita r ia — , la  
in v e rs ió n  (-6 ,5 % ) y  las expo rtac iones  (-7 ,3 % ) 
m os tra ro n  d ism in u c io n e s  im portan tes .
GRÁFICO 5
HAITÍ: INDUSTRIA MAQUILADORA: ÍNDICES DE 
EXPORTACIONES
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y 
estimaciones propias.
S egún los  p ro nó s ticos  favo ra b le s  de c re c im ie n to  
d e l P IB  (8 % ), en e l año f is c a l 2011 la  econom ía  
m ostra rá  un a  re a c tiv a c ió n  robusta , grac ias a los 
m ayores desem bolsos de los  fo n d o s  exte rnos de 
coo pe rac ió n , e l repun te  de la  in v e rs ió n  p ú b lic a  y  la  
con se rva c ión  d e l d in a m ism o  de c ie rto s  sectores (la  
c o n s tru cc ió n ), así com o la  recu pe rac ió n  de o tros (e l 
c o m e rc io  y  lo s  se rv ic ios  f in a n c ie ro s ). S in
2006 2010
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em bargo,dados lo s  rezagos acum ulados de d ic ie m b re  
a m arzo  p o r  la  in c e rtid u m b re  de l en to rno  p o lí t ic o  
e le c to ra l, ta l escenario  parece m u y  o p tim is ta  a tres 
meses de l c ie rre  de l año fisca l.
b) Los precios, las remuneraciones y el
empleo
E n  2010 la  in f la c ió n  p ro m e d io  anua l fu e  de 
4 ,2 % , y  la  in te ra n u a l c re c ió  4 ,7 %  en tre  sep tiem bre 
de 2009  y  sep tiem bre de 2010  (5 %  en té rm in o s  de l 
año ca le n d a rio ), lo  que re ve la  una  p ro g re s ió n  m e n o r 
a las expec ta tivas  in ic ia le s , in c lu s iv e  pa ra  los  
a lim en tos  (5 %  de sep tiem bre a sep tiem bre). E n  e llo  
c o n trib u y e ro n  los  program as de ayuda  h u m a n ita r ia  
m a s iv a  y  la  d is p o n ib ilid a d  de d iv isas  que a fia nzó  la  
ap rec iac ió n  de l t ip o  de ca m b io  y  com pensó los 
pos ib les  efectos pa ss-th ro u g h  de la  in f la c ió n  
in te rn a c io n a l ag roa lim e n ta ria . S in  em bargo , los 
riesgos po tenc ia les  de m a y o r in seg u rid ad  a lim e n ta ria  
en H a it í  son aún considerab les.
H u b o  un  repun te  in f la c io n a r io  desde los  in ic io s  
de l año f is c a l 2011 , con  va riac io ne s  m ensuales 
p ro m e d io  de la  in f la c ió n  genera l y  de los  a lim en tos  
de 1 ,1%  y  1,4% , respec tivam ente , e inc rem en tos  
in te ranua les hasta e l p r im e r  sem estre (m a rzo ) de 
7 ,2 %  y  9 ,4% . L o s  carburantes ascend ieron 2 7 %  a 
fin a le s  de m a rzo  y  p o d ría n  generar e fectos 
ad ic iona les  de tra n s m is ió n  (seco n d  ro u n d  effect), 
m uch o  m ás p robab les en las cadenas de p ro d u c c ió n  
y  c o m e rc ia liz a c ió n  que en los  costos sa laria les, pero  
su je to  a l s ó lid o  con trapeso de l t ip o  de cam b io .
E n  2009  e l ajuste a los  sa larios m ín im o s , 
du p licad os  de 70 a 150 gourdes p o r  jo rn a d a  la b o ra l, 
e v itó  m ayores pé rd idas  de la  capac idad a d q u is it iv a  
de los  hogares, a pesar de l en to rno  ca ta s tró fico  
generado p o r  e l te rre m o to ; de hecho , en u n  con tex to  
de b a ja  in f la c ió n , h u bo  in c lu s o  un  aum ento  
sustanc ia l (1 0 6 % ) de l sa la rio  rea l. S in  em bargo , a 
m arzo  de 2011 , esta ve n ta ja  hab ía  s ido  to ta lm e n te  
e ros ionada y  en té rm in o s  in te ranua les e l sa la rio  
m ín im o  rea l se re d u jo  6 ,7% , en co m p a ra c ión  con  lo  
observado en 2010.
Las fr ic c io n e s  tra d ic io n a le s  de l m ercado  la b o ra l 
h a it ia n o  — dem anda e x ig u a  y  o fe rta  
desproporc ionada , ba jos n ive le s  de c a lif ic a c ió n  y  
p ro d u c tiv id a d , y  exce s iva  in fo rm a lid a d , p o r  c ita r  
a lgunos—  rec ru de c ie ro n , pese a las nuevas opc iones 
de so b re v ive n c ia  com o e l p ro g ra m a  cash -fo r-w ork , 
aun cuando no  se m a te ria liz a n  en puestos de traba jo .
S in  un a  re co n ve rs ió n  a esquemas de m a y o r 
sus te n tab ilid ad , es d i f í c i l  p ro n o s tic a r una 
recu pe rac ió n  en este á m b ito , que de p o r  sí co n s titu ye  
un  rezago es tru c tu ra l c rón ico .
GRÁFICO 6 
HAITÍ: INFLACIÓN Y TIPO DE CAMBIO 
(2006 = 100)
- • - Inflación ■ Tipo de cambio (nominal) A Tipo de cambio (real)
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y 
estimaciones propias.
c) La evolución del sector externo
L o s  im pactos  de l te rre m o to  se tra d u je ro n  en un  
d é f ic it  m ás abu ltado  de la  ba lanza  co m e rc ia l, n ive le s  
ré co rd  de las trans fe renc ias  co rrien te s , m ie n tras  que 
la  cuen ta  de c a p ita l re p o rtó  e levados e inus itados  
ingresos p o r  co n do na c ión  de deuda.
E n  2010 e l balance de la  cuenta corrien te  arro jó  un 
d é fic it  de 155 m illon es  de dólares (equiva lente a 2 ,3%  
de l P IB , una  c ifra  m enor que e l 3 ,5 %  reg istrado en 
2009) debido a las transferencias corrientes p o r 
donaciones y  remesas (1 .790 y  1.474 m illon es  de 
dólares, respectivam ente), y a  que la  ba lanza com erc ia l 
em peoró considerablem ente (1.400 m illon es  de 
dólares, equiva lente a 3 %  de l P IB ). E n  efecto, las 
exportaciones (802 m illon es  de dó lares) decrecieron 
14% , m ientras que las im portac iones (4.076 m illones  
de dó lares) subieron 45% .
L o s  té rm in o s  d e l in te rc a m b io  d is m in u y e ro n  3% , 
de b ido  a l a lza de los  p rec ios  de los  h id ro ca rb u ro s  
(2 0 % ) y  a lgunos p ro du c to s  ag ro a lim e n ta rio s , sum ada 
a los  resu ltados m odestos de las expo rtac iones  de l 
cacao, ca fé  y  m ango , a pesar de los  p rec ios  
favo ra b le s  en e l m ercado  in te rn a c io n a l. A s im is m o , e l 
cam b io  en la  co m p o s ic ió n  de las im p o rta c io n e s , con 
una  m a y o r p a rtic ip a c ió n  de los  b ienes in te rm e d io s  y  
de ca p ita l (de 60 a 120 m illo n e s  de dó la res) pa ra  la
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re co n s tru cc ió n , pudo  habe r in c id id o  en la  reve rs ió n  
de la  re la c ió n  de precios.
GRÁFICO 7 
HAITÍ: BALANZA COMERCIAL Y CUENTA 
CORRIENTE
5 000 ----                0,0
4 000
-4 000 ----                -5,0
2006 2007 2008 2009 2010
M  B a la n za  c o m e rc ia l 
M  Im p o r ta c io n e s  de  b ie n e s  y  se rv ic io s  
M  E x p o r ta c io n e s  de  b ie n e s  y  se rv ic io s  
C u e n ta  co r rie n te  (%  P IB  )
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y 
estimaciones propias.
Es p robab le  que en 2011 se re fue rcen  estas 
tendencias, y a  que e l p ronós tico  de un m a yo r 
d ina m ism o  de la  econom ía prec isará considerables 
insum os im portados. Las estim aciones p re lim ina res  
(a l m es de m arzo  de 2011 ) de las im portac iones 
ha itianas procedentes de dos de sus p rinc ip a les  socios
(los  Estados U n id o s  y  la  R e p ú b lica  D o m in ica n a ) 
parecen c o n firm a r esta h ipó tes is . E n  e l p r im e r 
semestre, m ostra ron  increm en tos de 2 0 %  en re la c ió n  
con  e l p ro m e d io  de los dos años p re v io s  a la  catástrofe 
de 2010.
E n  cuanto a la  in ve rs ió n  extran je ra  d irecta , su 
n iv e l en 2010 de 150 m illo n e s  de dólares in c lu y e  las 
operaciones de p r iv a tiz a c ió n  en e l sector de te le fon ía  
— 60%  de l cap ita l de la  paraestata l T e leco  fue  
ad q u irid o  p o r la  em presa V ie tte l G roup , p o r 59 
m illo n e s  de dó lares—  y  los f lu jo s  de cerca de 57 
m illo n e s  de dó lares en e l sector de cogeneración 
e léc tr ica  aportados p o r E -po w e r, un  cong lom erado  
f in a n c ie ro  de cap ita les nacionales e in te rnacionales.
Las reservas in te rnac iona les netas ascendían a 
829 m illo n e s  de dó lares (equ iva len tes a 12,5%  de l 
P IB  y  3,5 meses de im p o rtac iones) a fina le s  de l 
e je rc ic io  f is c a l 2010 , gracias a los recursos externos y  
las operaciones de com pras netas de d iv isas p o r parte 
de l B R H , que sum aron en ese pe ríodo  120 m illo n e s  
de dólares. E n  e l p r im e r semestre de l año fis c a l 2011 
p ro s ig u ió  esta tendencia , y  se c o n ta b iliza ro n  57 
m illo n e s  de dólares ad ic iona les en dichas operaciones, 
de m odo  que las reservas in te rnac iona les netas se 
e leva ron  a 856 m illo n e s  de dólares.
Notas
E l período de analisis se refiere a los años fiscales 2010 (octubre 2009-septiembre 2010) y 2011 (octubre 2010-septiembre 
2011); sin embargo, para facilitar la comparación con datos subregionales, las estadísticas en algunos casos fueron reportadas 
según el año calendario.
2 En 2008 los aportes de la A O D  llegaron a representar cerca de 90% del presupuesto de “ inversión”  del sector público, 
siendo que las inversiones (programdas y proyectos) no corresponden forzosamente a un enfoque genuino de inversiones, sino 
más bien a gastos de naturaleza diversa ejercidos bajo dicha nomenclatura. En particular, los gastos canalizados por medio de las 
Unidades Técnicas de Ejecución (UTE) de los diversos ministerios, estructuras paralelas vinculadas esencialmente a la ejecución 






HAITÍ: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS, 2006-2010 a/
2006 2007 2008 b/ 2009 b/ 2010 b/
Tasas de variación
Crecimiento e inversión
Producto interno bruto 2,3 3,3 0 , 8 2,9 -5,1
Producto interno bruto por habitante 0 , 6 1,7 -0 , 8 1 , 2 -6 , 6
Producto interno bruto (en millones de gourdes) 197 138 2 2 0  1 1 0 250 590 266 904 267 030
Deflactor implícito del PIB (1986-1987 =  100) 1 508,2 1 629,5 1 839,6 1 904,4 2 006,7
Ingreso nacional bruto a precios de mercado c/ 0 , 0 4,2 -2,4 3,6 5,4
Producto interno bruto sectorial
Bienes 1,9 2 , 2 -3,6 4,5 -2 , 0
Servicios básicos 2 , 2 7,4 5,4 3,9 -2,5
Otros servicios 2,4 4,7 4,9 0,7 -5,7
Puntos porcentuales
Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB 2,3 3,3 0 , 8 2,9 -5,1
Consumo 2 , 0 6,3 0,3 6,3 25,3
Gobierno
Privado
Inversión 0 , 8 1 , 1 1 , 0 1 ,1 -2,3
Exportaciones 1,9 -0 , 8 3,5 2 , 8 -2 , 2
Importaciones ( - ) 2,4 3,2 3,9 7,4 25,8
Porcentajes sobre el PIB c/
Inversión bruta interna 28,8 28,7 29,3 29,4 28,9
Ahorro nacional 27,1 27,4 24,9 25,7 26,8
Ahorro externo 1,7 1,3 4,4 3,6 2 , 1
Empleo y  salarios
Salario mínimo real (índices 2 0 0 0  =  1 0 0 ) 67,5 62,0 54,2 52,4 107,7
Tasas de variación
Precios (septiembre-septiembre)
Precios al consumidor 12,4 7,9 19,8 -4,7 4,7
Sector externo
Relación de precios del intercambio de los
bienes fob-fob (índices 2 0 0 0  =  1 0 0 ) 61,6 57,5 44,6 56,9 55,0
Tipo de cambio nominal (gourdes por dólar) 41,4 37,4 38,3 40,7 40,3
Índice del tipo de cambio ajustado ( 2 0 0 0  =  1 0 0 ) 8 6 , 2 73,1 68,3 70,0 67,6
Millones de dólares
Balance de pagos d/
Cuenta corriente -85,0 -75,1 -289,1 -226,6 -155,2
Balance comercial -1 452,5 -1 594,5 ■2  0 2 0 , 8 -1 874,6 -3 273,5
Exportaciones de bienes y  servicios e/ 689,1 789,9 833,0 929,6 802,4
Importaciones de bienes y  servicios e/ 2 141,6 2 384,5 2 853,8 2 804,2 4 075,9
Balance en cuenta financiera 139,5 138,3 308,2 -470,6 -260,4
Variación de reservas internacionales -94,0 -198,0 -97,6 150,5 -984,1
Cuenta corriente (% PIB ) - 1 , 8 -1,3 -4,4 -3,5 -2,3
Cuenta corriente sin donaciones (% PIB ) -9,6 -7,9 - 1 1 , 6 -9,5 -29,4
(continúa)
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2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  b  /  2 0 0 9  b  /  2 0 1 0  b  /
P o rc e n ta je s
CUADRO 1 (Conclusión)
E n d e u d a m ie n to  ex te rn o
S aldo  d e  la  d e u d a  e x te rn a  (%  d e l P IB )  f / 2 9 ,8 2 6 ,2 2 8 ,8 19,0 13,0
In te re se s  n e to s  d e v e n g a d o s  (%  d e  e x p o rta c io n e s
d e  b ie n e s  y  se rv ic io s ) 1,8 2 ,5 2 ,7 2 ,0 1,4
P o rc e n ta je s so b re  e l P IB
G o b ie rn o  c e n tra l g /
In g re so s  c o rr ie n te s 10,4 10,8 10,6 11,7 11,8
E g re s o s  c o rrie n te s 9,8 10,2 9 ,7 11,1 10,6
A h o rro  (- d é f ic it) 0 ,5 0 ,6 0 ,9 0 ,6 1,2
G a s to s  d e  c a p ita l 0 ,9 2 ,7 2 ,4 2 ,2 3,6
R e su lta d o  f in a n c ie ro  (- d é f ic it  f isca l) 0 ,0 -1 ,6 -1 ,3 -1 ,3 1,3
F in a n c ia m ie n to  in te rn o 0 ,8 2,1 1,0 1,6 -1 ,2
F in a n c ia m ie n to  ex te rn o -0 ,8 -0 ,4 0 ,4 -0 ,4 -0,1
T a sa s  d e  v a r ia c ió n
M o n e d a  y  c réd ito
B a la n c e  m o n e ta r io  d e l s is te m a  b a n c a r io 10,2 4 ,7 17,6 11,1 2 2 ,7
R e se rv a s  in te rn a c io n a le s  n e ta s 2 6 ,8 19,0 39 ,2 3,8 128 ,7
C réd ito  in te rn o  n e to 4 ,0 -1 ,8 5 ,7 16,4 -46 ,2
A l se c to r  p ú b lic o -4 ,8 -8 ,9 -3 2 ,0 2 7 ,2 -1 2 9 ,7
A l se c to r  p r iv a d o 6,1 10,8 2 5 ,2 14,7 -5 ,6
D in e ro  (M 1 ) 3,0 8 ,7 17,4 15,1 2 8 ,4
D e p ó s ito s  d e  a h o rro  y  a  p la z o  e n  m o n e d a  n a c io n a l 17,5 0 ,7 7 ,8 3,2 11,7
M 2 10,4 4 ,3 12,4 9,1 2 0 ,5
D e p ó s ito s  e n  d ó la re s 10,0 5,3 2 4 ,6 13,3 2 5 ,3
L iq u id e z  a m p lia d a  (M 3 ) 10,2 4 ,7 17,6 11,1 2 2 ,7
T a sa s  a n u a le s
T a sa s  d e  in te ré s  re a l  (p ro m e d io s  an u a le s )
P a s iv a s -7 ,2 -3 ,5 -1 0 ,0 -1 ,5 -3 ,0
A c tiv a s 11,6 21 ,5 7 ,9 18,0 15,7
T a sa  d e  in te ré s  e q u iv a le n te  e n  m o n e d a  e x tra n je ra  h / -0 ,3 16,5 0 ,7 -4,1 2,1
F u en te : C E P A L , so b re  la  b a s e  d e  c if ra s  o fic ia les . 
a /  C ifra s  c o r re sp o n d ie n te s  a  a ñ o s  f isc a le s  (o c tu b re -se p tie m b re ) .
b /  C ifra s  p re lim in a re s  y  e s tim a c io n e s  p ro p ia s  (2 0 1 0 ).
c /  C a lc u la d o  c o n  b a s e  e n  la  se rie  e n  d ó la re s  d e  2 0 0 0 .
d /  L o s  co m p o n e n te s  d e  la  b a la n z a  d e  p a g o s  se  co m p u ta n  d e  a c u e rd o  c o n  la  m e to d o lo g ía  d e l V  M a n u a l
d e  la  B a la n z a  d e  P a g o s  d e l  F M I. 
e /  In c lu y e  la  m aq u ila .
f /  C o n v e rs ió n  re a liz a d a  c o n  e l tip o  d e  cam b io  d e  re fe re n c ia  d e l  B R H .
g /  S ó lo  in c lu y e  lo s  in g re so s  y  lo s  g a s to s  d e  o p e ra c ió n  d e l g o b ie rn o  cen tra l.
h /  T a sa  d e  in te ré s  p a s iv a  d e f la c ta d a  p o r  la  v a r ia c ió n  d e l tip o  d e  cam b io  p ro m e d io  d u ra n te  e l añ o  fisca l.
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CUADRO 2
HAITÍ: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES, 2009-2011 a/
2 0 0 9  b / 2 0 1 0  b / 2 0 1 1  b /
I II  III IV I II I II IV I II III IV
P ro d u c to  in te rn o  b ru to
P re c io s  a l c o n s u m id o r  c /  
(v a r ia c ió n  e n  12 m e s e s ) 14 ,0 4 ,9  -0 ,5 -3 ,3 -0 ,4 5 ,8 6 ,4 5 ,4 4 ,9 5 ,8
T ip o  d e  c a m b io  re a l  
( ín d ic e s  2 0 0 4  =  1 0 0 ) 6 4 ,3  i6 7 ,8  7 0 ,0 71 ,1 7 0 ,0 64,1 6 4 ,4 6 4 ,6 64 ,3 63 ,1
T a s a  d e  in te ré s  re a l  
P a s iv a  d /
A c t iv a  e /
-9 ,9
7 ,6
-2 ,8  3 ,3 















D in e ro  (M 1 )  
(v a r ia c ió n  tr im e s tra l) 12 ,0 -3 ,2  -3 ,4 9 ,9 3 ,7 6 ,5 5,3 10 ,5 7 ,4 -4 ,7
F u e n te :  C E P A L , so b re  la  b a s e  d e  c if ra s  o f ic ia le s .
a /  In d ic a d o re s  tr im e s tra le s  d e  lo s  a ñ o s  f is c a le s  (o c tu b re - s e p tie m b re )  r e sp e c tiv o s  
b /  C if ra s  p re lim in a re s  y  e s t im a c io n e s  p ro p ia s  (2 0 1 0 ). 
c /  Ín d ic e s  d e  p r e c io s  c o n  b a s e  a g o s to  2 0 0 4  =  100. 
d /  D e p ó s i to s  e n  g o u rd e s  a  p la z o  d e  h a s ta  6  m e se s . 
e /  P ré s ta m o s  e n  g o u rd e s .
CUADRO 3
HAITÍ: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 2007-2010
Millones de gourdes de 1987 Composición porcentual Tasas de crecimiento
2007 a/ 2008 a/ :2009 a/ 2 0 1 0  a/ 2 0 0 1 2009 a/ 2 0 1 0  a/ 2008 a/ 2009 a/ 2 0 1 0  a/
Oferta global 30 290 30 929 32 332 35 235 214,9 230,7 264,8 2 , 1 4,5 9,0
Producto interno bruto a 
precios de mercado 13 508 13 622 14 015 13 307 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 0 , 8 2,9 -5,1
Importación de bienes y servicios 16 782 17 307 18 317 21 928 114,9 130,7 164,8 3,1 5,8 19,7
Demanda global 30 290 30 929 32 332 35 235 214,9 230,7 264,8 2 , 1 4,5 9,0
Demanda interna 26 836 27 005 28 0 2 0 31 237 192,7 199,9 234,7 0 , 6 3,8 11,5
Inversión bruta interna 4  680 4  811 4 967 4 644 32,9 35,4 34,9 2 , 8 3,2 -6,5











Exportaciones de bienes y servicios 3 454 3 924 4 312 3 998 2 2 , 2 30,8 30,0 13,6 9,9 -7,3




HAITÍ: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO
Millones de gourdes de 1987 Composición porcentual Tasas de crecimiento
2007 a/ 2008 a/ 2009 a/ 2 0 1 0  a/ 2 0 0 1 2009 a/ 2 0 1 0  a/ 2007 a/ 2008 a/ 2009 a/ 2 0 1 0
Producto interno bruto 13 508,0 13 622,0 14 015,0 13 307,0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 3,3 0 , 8 2,9 -5,1
Bienes 5 454,0 5 255,0 5 491,0 5 381,0 41,5 39,2 40,4 2 , 2 -3,6 4,5 -2 , 0
Agricultura b/ 3 378,0 3 125,0 3 288,0 3 289,0 26,6 23,5 24,7 2,3 -7,5 5,2 0 , 0
Minería 15,0 16,0 17,0 17,0 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 , 0 6,7 6,3 0 , 0
Industria manufacturera 1 030,0 1 029,0 1 067,0 910,0 7,6 7,6 6 , 8 1,3 -0 ,1 3,7 -14,7
Construcción 1 031,0 1 085,0 1 119,0 1 165,0 7,3 8 ,0 8 ,8 2 , 6 5,2 3,1 4,1
Servicios básicos 967,0 1 019,0 1 059,0 1 032,0 6,3 7,6 7,8 7,4 5,4 3,9 -2,5
Electricidad, gas y agua 57,0 52,0 6 8 , 0 69,0 0,5 0,5 0,5 -1,7 -8 ,8 30,8 1,5
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 910,0 967,0 991,0 963,0 5,9 7,1 7,2 8 ,1 6,3 2,5 -2 ,8
Otros servicios 6  706,0 7 035,0 7 083,0 6  678,0 48,9 50,5 50,2 4,7 4,9 0,7 -5,7
Comercio, restaurantes y hoteles 3 661,0 3 868,0 3 911,0 3 602,0 26,2 27,9 27,1 6 ,1 5,7 1 ,1 -7,9
Establecimientos financieros, 
seguros y bienes inmuebles c/ 1 602,0 1 653,0 1 654,0 1 536,0 1 2 , 0 1 1 ,8 11,5 1 ,8 3,2 0 ,1 -7,1
Propiedad de viviendas
Servicios comunales, 
sociales y personales 1 443,0 1 514,0 1 518,0 1 540,0 10,7 1 0 ,8 1 1 , 6 4,6 4,9 0,3 1,4
Servicios gubernamentales d/ 1 443,0 1 514,0 1 518,0 1 540,0 10,7 1 0 ,8 1 1 , 6 4,6 4,9 0,3 1,4
Ajustes e/ 381,0 313,0 382,0 216,0 3,3 2,7 1 ,6 -1 2 , 8 -17,8 2 2 , 0 -43,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI).
a/ Cifras preliminares y estimaciones propias (2010).
b/ Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.
c/ Corresponde a "servicios mercantiles"; incluye los servicios personales.
d/ Corresponde a "servicios no mercantiles".
e/ Por servicios bancarios y derechos de importación.
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CUADRO 5
HAITÍ: EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN Y CONSUMO DE ELECTRICIDAD, 2007-2010
M illones de kW h T asas de crecim iento
2007 2008 a/ 2009 a/ 2010 a/ 2007 2008 a/ 2009 a/ 2010 a/
G eneración 460,1 451,1 653,1 659,0 -1,9 -2,0 44,8 0,9
C onsum o b/ 232,9 214,5 319,6 241,9 4,8 -7,9 49,0 -24,3
Com ercial e industrial 93,0 92,5 137,8 99,5 6,1 -0,5 49,0 -27,8
R esidencial 89,7 78,9 109,0 99,3 10,3 -12,0 38,3 -8,9
O tros
A lum brado público 














C oeficiente de m erm as y 
consum o no registrado c/ 49,4 52,5 51,1 63,3 -6,2 6,2 -2,6 23,9
Fuente: CEPA L, sobre la  base de cifras del Instituto H aitiano de E stadística  e Inform ática (IHSI). 
a/ C ifras prelim inares y  estim aciones propias (2010).
b/ L a diferencia  entre la  generación y  el consum o obedece a  las m erm as y  al consum o no registrado.
c/ Porcentajes de la  generación  total.
CUADRO 6 
HAITÍ: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES, 2006-2010
2006 2007 a/ 2008 a/ 2009 a/ 2 0 1 0  a/
T asas de crecim iento
E xportaciones fob b/
V alor 7,7 5,4 -6 , 1 12,4 2 , 6
V olum en 17,8 5,3 -13,2 2 , 2 3,3
V alor unitario -8,5 0 , 1 8 , 1 1 0 , 0 -0,7
Im portaciones fob b/
V alor 18,3 1 0 , 1 23,7 -3,6 38,2
V olum en 8 , 0 2 , 6 -11,3 11,9 34,6
V alor unitario 9,6 7,3 39,4 -13,8 2,7
R elación  de precios del intercam bio fob/fob -16,5 -6,7 -22,4 27,7 -3,3
Índices ( 2 0 0 0  = 1 0 0 )
P oder de com pra de las exportaciones 106,7 104,9 70,6 92,1 92,1
Q uántum  de las exportaciones 173,3 182,5 158,5 161,9 167,3
Q uántum  de las im portaciones 101,9 104,5 92,7 103,7 139,6
R elación  de precios del intercam bio fob/fob 61,6 57,5 44,6 56,9 55,0
Fuente: CEPA L, sobre la  base de cifras oficiales y  estim aciones propias.
a/ C ifras prelim inares y  estim aciones propias (2010).
b / Incluye la  industria  m aquiladora de exportaciones.
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CUADRO 7
HAITÍ: EXPORTACIONES DE BIENES FOB, 2007-2010




2007 2008 a/ 2009 a/ 2010 a/ 2001 2009 a 2010 a/ 2007 2008 a/ 2009 a/ 2010 a/
Exportaciones brutas fob 522,1 490,2 551,0 565,4 100,0 100,0 100,0 5,4 -6,1 12,4 2,6
Exportaciones netas fob b/ 239,6 232,0 251,3 255,9 49,8 45,6 45,3 4,3 -3,2 8,3 1,8
Productos agropecuarios 34,5 44,8 35,6 33,7 8,2 6,5 6,0 -2,7 30,0 -20,6 -5,4
Café 2,0 3,5 2,7 3,3 1,6 0,5 0,6 -66,3 74,6 -24,0 22,4
Cacao 6,2 7,3 7,4 7,1 0,6 1,3 1,3 37,9 17,8 2,0 -3,8
Aceites esenciales 13,1 18,0 9,8 9,8 1,1 1,8 1,7 23,6 37,3 -45,6 -0,1
Mangos 7,9 10,0 11,1 8,8 1,4 2,0 1,6 -10,0 26,1 10,7 -20,4
O tros productos primarios 5,3 6,0 4,6 4,7 3,4 0,8 0,8 11,5 15,0 -23,2 0,4
Langostas 4,4 5,2 3,4 3,5 0,0 0,6 0,6 30,5 18,6 -33,7 2,3
Artículos manufacturados c/ 180,6 165,1 191,6 197,9 32,1 34,8 35,0 6,4 -8,6 16,1 3,3
M anufacturas artesanales y  otros
productos industriales 5,7 3,8 4,3 3,9 5,5 0,8 0,7 -14,2 -32,7 13,0 -9,2
Ajuste por evaluación 18,9 18,3 19,8 20,2 3,9 3,6 3,6 4,4 -3,2 8,3 1,8
Ajuste por clasificación 282,5 258,2 299,7 309,6 50,2 54,4 54,7 6,4 -8,6 16,1 3,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH). 
a/ Cifras preliminares.
b/ Valor neto de las exportaciones (valor bruto menos "ajustes por clasificación"). De las exportaciones de la industria maquiladora, sólo 
se considera el valor agregado. 
c/ Corresponde al valor agregado de las empresas maquiladoras.
CUADRO 8 
HAITÍ: IMPORTACIONES DE BIENES CIF, 2007-2010
Millones de dólares Composición porcentual Tasas de crecimiento
2007 2008 a/ 2009 a/ 2010 a/ 2001 2009 a/ 2010 a/ 2007 2008 a/ 2009 a/ 2010 a/
Importaciones totales cif 1 832,5 2 266,4 2 185,1 3 020,2 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 ,1 23,7 -3,6 38,2
Productos alimenticios, bebidas y tabaco 390,9 642,2 511,4 627,3 27,1 23,4 2 0 , 8 -1 ,0 64,3 -20,4 22,7
Combustibles minerales 406,0 602,2 384,6 544,3 14,4 17,6 18,0 2 , 2 48,3 -36,1 41,5
Productos derivados del petróleo 345,1 554,6 354,1 499,1 12,3 16,2 16,5 2 , 2 60,7 -36,1 40,9
Aceites y grasas 18,0 63,4 55,6 76,8 3,1 2,5 2,5 -6 , 6 253,0 -12,3 38,1
Productos químicos 72,6 80,0 89,0 1 0 2 , 0 4,5 4,1 3,4 1 1 ,1 1 0 ,1 11,3 14,6
Artículos manufacturados b/ 229,5 227,7 350,9 601,8 2 0 , 0 16,1 19,9 -8 , 2 -0 ,8 54,1 71,5
Maquinaria y equipo de transporte 224,8 187,7 196,6 482,8 15,4 9,0 16,0 -8,5 -16,5 4,7 145,6
Artículos manufacturados diversos c/ 309,2 2 2 0 , 8 278,0 391,8 7,6 12,7 13,0 142,4 -28,6 25,9 40,9
Otros d/ 181,5 241,7 318,9 193,4 7,8 14,6 6,4 1 0 ,1 33,1 31,9 -39,4
Importaciones totales brutas fob e/ 1 704,2 2 107,8 2 032,1 2  808,8 1 0 ,1 23,7 -3,6 38,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH). 
a/ Cifras preliminares y estimaciones propias (2010).
b/ Incluye las manufacturas textiles, de cuero, caucho, madera, papel y productos minerales metálicos y no metálicos.
c/ Incluye prendas de vestir, calzado, artículos de viaje, muebles, instrumental profesional y artículos sanitarios y electrodomésticos.
d/ Materiales brutos no comestibles y artículos diversos.
e/ Total cif menos "ajustes por seguros y fletes", más "ajustes por clasificación".
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CUADRO 9
HAITÍ: BALANCE DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA), 2006-2010
(En millones de dólares)
2006 2007 2008 a/ 2009 a/ 2010 a/
Balance en cuenta corriente -85,0 -75,1 -289,1 -226,6 -155,2
Exportaciones de bienes fob 495,2 522,1 490,2 551,0 565,4
Importaciones de bienes fob -1 548,2 -1 704,2 -2 107,8 -2 032,1 -2 808,8
Balance de bienes -1 053,0 -1 182,1 -1 617,6 -1 481,1 -2 243,3








Balance de bienes y servicios -1 452,5 -1 594,5 -2 020,8 -1 874,6 -3 273,5
Renta (crédito) 18,7 21,8 28,0 31,1 32,6
Rem uneración de empleados 
Renta de la inversión
Directa (utilidades y dividendos) 
De cartera
Otra inversión (intereses recibidos) 
Renta (débito) -12,1 -19,6 -22,5 -18,3 -11,2
Rem uneración de empleados 
Renta de la inversión
Directa (utilidades y dividendos) 
De cartera
Otra inversión (intereses pagados) -12,1 -19,6 -22,5 -18,3 -11,2
Balance de renta 6,6 2,2 5,5 12,8 21,4
Transferencias corrientes (crédito) b/ 1 436,3 1 613,7 1 843,3 1 770,0 3 263,8
Transferencias corrientes (débito) -75,5 -96,4 -117,1 -134,8 -167,0
Balance de transferencias corrientes 1 360,8 1 517,3 1 726,2 1 635,2 3 096,8
Balance en cuenta capital c/





Inversión directa en el extranjero 
Inversión directa en la economía declarante 160,6 74,5 29,8 38,0 150,0
Activos de inversión de cartera 
Títulos de participación en el capital 
Títulos de deuda 
Pasivos de inversión de cartera 
Títulos de participación en el capital 
Títulos de deuda 
Activos de otra inversión d/ -21,1 63,8 278,4 -508,5 -410,4
Autoridades m onetarias d/ 
Gobierno general d/ 39,6 51,5 284,1 -706,9 -145,4
Bancos d/ -83,5 14,4 -141,7 56,5 -201,7
Otros sectores d/ 22,8 -2,1 136,0 141,8 -63,4





. Errores y  omisiones 39,5 134,8 78,5 -45,8 239,7
. Balance global 94,0 198,1 97,6 150,5 984,1
I. Reservas y  partidas conexas -94,0 -198,0 -97,6 150,5 -984,1
Activos de reserva -108,9 -208,3 -170,5 -239,9 -844,9
Uso del crédito del FM I y préstamos del FM I 12,4 23,2 49,2 64,8 123,8
Financiam iento excepcional e/ 2,5 -13,0 23,7 325,5 -263,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del Banco de la República de Haití (BRH) y del 
Fondo M onetario Internacional (FMI). 
a/ Cifras preliminares y  estimaciones propias (2010). 
b / Incluye las donaciones oficiales.
c/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI. 
d/ Valores netos.
e/ Incluye los atrasos de pagos y refinanciamiento.
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CUADRO 10
HAITÍ: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO, 2006-2010
2006 2007 2008 a/ 2009 a/ 2010 a/
Gourdes p o r dó la r
T ip o  de cam bio de referencia b / 41,45 37,40 38,27 40,68 40,31
1. Índ ice  de l t ip o  de cam bio
Índ ices (2004 =  100)
T ip o  de cam bio de referencia 104,4 94,2 96,4 102,5 101,6
2 . Índ ices de precios a l consum idor
a) H a ití









3. Índ ices de precios re la tivos (a/b) 124,5 132,6 145,2 150,7 154,4
4. Índ ices ajustados de l tip o  de cam bio (1 /3)
T ip o  de cam bio de referencia 83,9 71,1 66,4 68,0 65,8
Fuente: C E P A L, sobre la  base de c ifras de l Banco de la  R epúb lica  de H a ití  (B R H ), Fondo M oneta rio
In te rnac iona l (F M I)  y  Bureau o f  L a b o r Statistics (B LS ) de los Estados Un idos. 
a/ C ifras p re lim inares y  estimaciones propias (2010).
b / Tasa m edia ponderada calculada p o r e l B R H , con base en la  tasa m edia de com pra de los bancos 
com erciales y  de l m ercado in fo rm a l.
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CUADRO 11
HAITÍ: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO, 2006-2010 a/
200 6 200 7 2 0 0 8  b / 2 0 0 9  a / 2010 a/
M illo n e s  de  d ó la res
S a ld o s 1 4 1 9 ,4 1 541,1 1 884 ,7 1 2 4 7 ,9 863 ,9
G o b ie rn o 1 274,1 1 392,1 1 761,1 1 2 29 ,3 846,5
E m p resas  p ú b licas 145,3 149,0 123,7 18,7 17,4
D esem b o lso s 99 ,2 151,5 385 ,0 2 8 4 ,7 4 1 7 ,7
S erv ic io s 57,0 74 ,8 49 ,2 36,1 13,0
A m o rtiz a c io n e s 40,1 58,1 30 ,0 24 ,0 5,7
In te re ses 16,9 16,7 19,3 12,1 7,4
P o rc en ta je s
R e la c io n es
D e u d a  e x te rn a  p ú b lica /ex p o rtac io n es
de  b ien es y  se rv ic io s c/ 2 0 6 ,0 195,1 2 26 ,3 134,2 107,7
S e rv ic io s /ex p o rtac io n es  de  b ienes 
y  se rv ic io s c/ 8,3 9,5 5,9 3 ,9 1,6
In te re se s  n e to s /e x p o rta c io n e s  de  b ien es 
y  se rv ic io s c / d/ 1,0 0,3 0,7 1,4 2 ,7
S e rv ic io s /d esem b o lso s 57,5 49 ,4 12,8 12,7 3,1
F uen te : C E P A L , sob re  la  base  de  c ifras  de l B a n co  de  la  R e p ú b lic a  de  H aití (B R H ). 
a / M o n to  de  la  d e u d a  e x te rn a  d ese m b o lsa d a , al 3 0  de se p tie m b re  de  c ad a  añ o .
b / C ifras  p re lim in a res  y  e s tim ac io n e s p ro p ia s  (2010). 
c / L as  ex p o rtac io n es  in c lu y e n  a  la  m aq u ila . 
d / C o rre sp o n d e  al m o n to  de  in te re ses  n e to s  del b a lan ce  de  pagos.
CUADRO 12 
'HAITÍ: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS, 2006-2010 a/
2006 2007 2008 b / 2009 b / 2010 b /


























Fuente: C E P A L , sobre la  base de cifras de l Ins titu to  H a itiano  de Estadística e In fo rm á tica  
(IH S I) y  de l Banco de la  R epúb lica  de H a ití (B R H ). 
a/ A  p a rtir  de c ifras  de índices de precios con  base agosto 2004 =  100. 
b / C ifras p re lim inares y  estimaciones propias (2010).
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CUADRO 13
HAITÍ: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR, 2007-2011 a/
i   ^ V a r ia c ió n  re s p e c to  d e l  m ism o  m e s  d e l
In d ic e s  (a g o s to  d e  2 0 0 4  =  10 0 ) r
a ñ o  a n te r io r
2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9  b / 2 0 1 0  b / 2011  b / 2 0 0 8 2 0 0 9  b / 2 0 1 0  b / 2011  b /
In d ic e  g e n e ra l c / 136 ,9 156 ,6 162 ,0 168 ,9 14 ,4 3 ,4 4 ,2
E n e ro 134 ,2 149 ,0 161 ,0 170 ,8 177 ,2 11,0 8,1 6,1 3 ,7
F e b re ro 135,3 151 ,4 160,3 168 ,6 179 ,4 11,9 5 ,9 5 ,2 6 ,4
M a rz o 136 ,0 158 ,2 159 ,8 169 ,5 181 ,7 16,3 1,0 6,1 7 ,2
A b r il 137 ,2 159 ,9 160 ,0 170,1 181 ,7 16,5 0,1 6,3 6 ,8
M a y o 139 ,0 160 ,7 160,1 170 ,4 181 ,7 15 ,6 -0 ,4 6 ,4 6 ,6
Ju n io 140 ,2 162,3 160 ,6 170 ,8 181 ,7 15 ,8 -1 ,0 6 ,4 6 ,4
Ju lio 139 ,5 165 ,0 160 ,9 170 ,6 18,3 -2 ,5 6 ,0
A g o s to 140,1 166,5 161 ,9 170 ,6 18 ,8 -2 ,8 5 ,4
S e p tie m b re 142 ,6 170 ,9 162 ,9 170 ,5 19 ,8 -4 ,7 4 ,7
O c tu b re 143 ,5 169 ,4 163,5 171 ,0 18 ,0 -3 ,5 4 ,6
N o v ie m b re 145,3 165 ,4 164,1 172 ,5 13 ,8 -0 ,8 5,1
D ic ie m b re 146 ,8 161 ,7 166 ,9 175 ,2 10,1 3 ,2 5 ,0
In d ic e  d e  a l im e n to s ,
b e b id a s  y  ta b a c o  c / 1 39 ,2 163 ,8 167 ,6 171 ,5 17 ,7 2,3 2 ,3
E n e ro 136 ,8 152 ,9 168,1 174 ,4 182 ,9 11,8 9 ,9 3,7 4 ,9
F e b re ro 138 ,9 157 ,0 167 ,0 171 ,5 187,1 13,0 6 ,4 2 ,7 9,1
M a rz o 139,3 167 ,7 166,3 173 ,2 189 ,5 2 0 ,4 -0 ,8 4,1 9 ,4
A b r il 140 ,5 169 ,7 166,1 174 ,2 189 ,5 2 0 ,8 -2,1 4 ,9 8 ,8
M a y o 141 ,7 170 ,5 166 ,0 174 ,0 189 ,5 20 ,3 -2 ,6 4 ,8 8 ,9
Ju n io 141 ,8 172,3 166,1 173 ,9 189 ,5 2 1 ,5 -3 ,6 4 ,7 9 ,0
Ju lio 140 ,4 174 ,7 164 ,9 173 ,5 2 4 ,4 -5 ,6 5 ,2
A g o s to 140 ,9 176 ,8 163 ,8 173 ,5 2 5 ,5 -7 ,4 5 ,9
S e p tie m b re 143 ,9 182 ,4 164 ,4 172 ,6 2 6 ,8 -9 ,9 5 ,0
O c tu b re 145 ,0 178 ,6 164 ,9 173 ,2 2 3 ,2 -7 ,7 5,1
N o v ie m b re 147 ,2 171 ,6 165 ,4 175 ,8 16 ,6 -3 ,6 6 ,3
D ic ie m b re 149 ,4 168 ,4 166 ,8 175 ,2 12 ,7 -0 ,9 5 ,0
F u e n te : C E P A L , so b re  la  b a s e  d e  c if ra s  d e l  In s t i tu to  H a it ia n o  d e  E s ta d ís t ic a  e  In fo rm á tic a  (IH S I). 
a /  B a se  a g o s to  2 0 0 4  =  100 , a  p a r t ir  d e  ju n io  200 5 .
b /  C ifra s  p re l im in a re s  y  e s t im a c io n e s  p ro p ia s  (2 0 1 0 ). 
c /  P ro m e d io s  d e l  a ñ o  f isca l.
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CUADRO 14
HAITÍ: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES, 2006-2010
2006 2007 2008 a/ 2009 a/ 2010 a/
Gourdes
Salario d ia rio  m ín im o b / 70,0
Salarios
N om ina les 100,0
Reales c / 75,0
Salarios
N om ina les 0,0
Reales -12,5
70,0 70,0 70,0 150,0
Índ ices (2004 =  100)
100,0 100,0 100,0 214,3
68,8 60,2 58,2 119,6
Tasas de crecim iento
0,0 0,0 0,0 114,3
-8,2 -12,6 -3,3 105,6
Fuente: C E P A L, sobre la  base de c ifras de l Ins titu to  H a itiano  de Estadística e 
In fo rm á tica  (IH S I)  y  la  A soc iac ión  de Industrias de H a ití (A D IH ). 
a/ C ifras pre lim inares y  estim aciones propias (2010). 
b / Salario in du s tria l de base (m aquiladora) p o r día.
c / Deflactados p o r e l índ ice de precios a l consum idor.
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CUADRO 15
HAITÍ: INDICADORES MONETARIOS, 2007-2010
Saldos a  fines de septiem bre 
(m illones de gourdes) T asas de crec im ien to
2007 2008 a/ 2009 a/ 2010 a/ 2007 a/ 2008 a/ 2009  a/ 2010
R eservas in ternacionales ne tas b / 28  106 39 111 40  584 92 809 19,0 39,2 3,8 128,7
C réd ito  in terno  neto 50 744 53 643 62 428 33 614 -1,8 5,7 16,4 -46,2
A l sector público 18 368 12 484 15 873 -4 716 -8,9 -32,0 27,2 -129,7
G ob ierno  central y  gob iernos locales 18 549 12 228 17 101 -2 160 -8,9 -34,1 39,9 -112,6
E m presas públicas -181 256 -1 228 -2 556 12,6 241,2 -580,4 -108,2
A l sector privado 29 946 37 496 43 002 40 585 10,8 25,2 14,7 -5,6
T ítu los de regu lación  m onetaria , bon o s B R H  (-) -9 013 -9 601 -9 552 -9 210 15,4 6,5 -0,5 -3,6
Préstam os ex ternos de m ediano  y  largo p lazo  (-)
O tras cuen tas ne tas c/ 11 443 13 264 13 104 6 954 -6,9 15,9 -1,2 -46,9
Pasivos m onetarios (1+2) 78 850 92 754 103 011 126 423 4,7 17,6 11,1 22,7
E fectivo  en poder del público 11 570 13 030 13 448 17 282 3,7 12,6 3,2 28,5
D epósito s en cuen ta  corrien te 9 691 11 935 15 294 19 627 15,3 23,2 28,1 28,3
D inero  (M 1) 21 261 24  965 28 742 36 909 8,7 17,4 15,1 28,4
D epósitos a  p lazo  (m oneda nacional) d / 23 469 25 289 26 105 29 158 0,7 7,8 3,2 11,7
L iqu idez  en m oneda nacional (M 2) 44 730 50 254 54 847 66 067 4,3 12,4 9,1 20,5
D epósitos en m oneda ex tran jera  (dólares) 34 120 42  500 48 165 60 355 5,3 24,6 13,3 25,3
L iqu idez  am pliada  (M 3) 78 850 92 754 103 011 126 422 4,7 17,6 11,1 22,7
C o efic ien tes m onetarios 
(sa ldos a  fin  de año)
M 1/base  m onetaria 0,50 0,50 0,51 0,45
M 2/base  m onetaria 1,04 1,02 0,97 0,81
M 3/base  m onetaria 1,84 1,88 1,82 1,55
C oefic ien tes de liqu idez  e/
M 1/P IB 0,097 0,100 0,108 0,138
M 2/PIB 0,203 0,201 0,205 0,247
M 3/PIB 0,358 0,370 0,386 0,473
Fuente: C E PA L , sobre la  base  de cifras del B anco  de la  R epúb lica  de H aití (BRH ). 
a / C ifras p re lim inares y  estim ac iones prop ias (2010).
b / Inc luye  los depósitos en dó lares de los banco s com erciales.
c / Inc luye  transacc iones in terbancarias, cuen tas de capital y  o tos rubros no  clasificados. 
d / Inc luye  los depósitos de ahorro.




HAITÍ: BALANCE DEL BANCO CENTRAL (BRH), 2007-2010
Saldo a  fines de septiem bre T asas de crecim iento
2007 2008 a/ 2009 a/ 2010 a/ 2007 2008 a/ 2009 a/ 2 0 1 0  a
R eservas internacionales netas 16 849 21 035 24 047 53 528 54,7 24,8 14,3 122,6
Crédito interno neto 15 415 16 999 19 867 14 337 -10,1 10,3 16,9 -27,8
Al sector público 19 605 19 847 20 894 19 726 -7,0 1,2 5,3 -5,6
Gobierno central y  gobiernos locales 19 710 19 547 22 067 22 169 -6,8 -0,8 12,9 0,5
Em presas públicas -105 301 -1 173 -2 443 64,6 -386,5 -489,9 108,4
Al sector privado 1 355 1 568 1 772 1 611 29,0 15,8 13,0 -9,1
Instrum entos de regulación m onetaria, 
bonos BR H  (-)
-9 013 -9 601 -9 552 -9 210 15,4 6,5 -0,5 -3,6
Capital y  excedentes b/ -31 -595 -410 -1 136 -96,9 1 826,9 -31,2 177,4
O tros (netos) 3  500 5 780 7 163 3 346 -8,3 65,1 23,9 -53,3
Pasivos m onetarios (1+2) 32 264 38 035 43 914 67 865 15,1 17,9 15,5 54,5
M oneda en circulación 11 570 13 030 13 448 17 282 3,7 12,6 3,2 28,5
Pasivos con instituciones 
financieras m onetarias
20 694 25 005 30 466 50 583 22,6 20,8 21,8 66,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la R epública de Haití (BRH).
a/ C ifras prelim inares y  estim aciones propias (2010).
b/ Incluye derechos especiales de giros (DEG).
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CUADRO 17
HAITÍ: INGRESOS Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL, 2007-2010 a/
M illones de gourdes T asas de crecim iento
2007 2008 b/ 2009 b/ 2010 b/ 2007 2008 b/ 2009 b/ 2010 b/
1. Ingresos to tales (1.1 + 1.2 + 1.3) 24 903 27 035 32 204 41 350 17,6 8,6 19,1 28,4
1.1. Ingresos corrientes (tributarios) 23 667 26 674 31 304 31 445 15,9 12,7 17,4 0,5
D irectos 4 361 5 111 5 449 5 991 6,8 17,2 6,6 10,0
A  las personas
A  las em presas
O tros (incluye im puestos sobre nóm ina)
Indirectos 8 629 9 491 11 085 9 932 20,3 10,0 16,8 -10,4
Im puesto al valor agregado (TC A ) 6 844 8 207 9 105 8 477 16,1 19,9 10,9 -6,9
D erechos y  perm isos 1 785 1 284 1 980 1 455 39,6 -28,0 54,2 -26,5
D iversos 3 753 4 155 5 756 4 028 55,3 10,7 38,6 -30,0
Sobre el com ercio exterior 6 924 7 917 9 013 11 494 2,7 14,3 13,8 27,5
1.2. T ransferencias de las em presas públicas - - - -
1.3. D onaciones 1 236 361 900 9 904 61,2 -70,8 149,3 1 000,2
2. G astos corrientes 22 428 24 300 29 605 28 259 15,8 8,3 21,8 -4,5
Presupuestarios 20 314 21 944 26 000 24 617 38,5 8,0 18,5 -5,3
Rem uneraciones 8 831 12 856 14 465 13 437 28,5 45,6 12,5 -7,1
G astos de operación 11 484 9 088 11 535 11 180 47,3 -20,9 26,9 -3,1
Extrapresupuestarios 2 114 2 356 3 606 3 642 -55,0 11,5 53,0 1,0
Subsid ios y  transferencias corrientes 1 363 1 626 2 270 2 234 -25,9 19,3 39,6 -1,6
Intereses 751 730 1 458 541 -67,6 -2,7 99,7 -62,9
D euda interna 0 0 828 1 100 33,0
D euda externa 751 730 509 308 -3,6 -2,7 -30,3 -39,6
O tros gastos 0 0 -122 867 812,7
3. Saldo corriente (1 -  2) 1 239 2 374 1 698 3 186 18,2 91,6 -28,5 87,6
4. G astos de capital 6 043 6 046 5 949 9 708 229,0 0,0 -1,6 63,2
5. G astos to tales (2 + 4) 28 471 30 346 35 554 37 967 34,3 6,6 17,2 6,8
6. R esultado financiero (1 -  5) -3 569 -3 311 -3 351 3 383
7. F inanciam iento 3 569 3 311 3 351 -3 383
Externo (neto) -983 895 -1 030 -139
Préstam os externos (neto) -983 895 -1 030 -139
Interno (neto) 4 551 2 416 4 381 -3 244
Banco Central -949 121 2 515 -90
O tras fuentes de financiam iento c/ 5 500 2 295 1 865 -3 153
R elaciones (porcentajes)
Ingresos totales/PIB 11,3 10,8 12,1 15,5
Ingresos corrientes/PIB 10,8 10,6 11,7 11,8
G astos totales/PIB 12,9 12,1 13,3 14,2
G astos corrientes/PIB 10,2 9,7 11,1 10,6
Saldo corriente/PIB 0,6 0,9 0,6 1,2
G astos de capital/PIB 2,7 2,4 2,2 3,6
D éficit fiscal/PIB -1,6 -1,3 -1,3 1,3
Financiam iento interno neto/déficit 127,5 73,0 130,7 95,9
Fuente: CEPA L, sobre la  base de cifras del B anco de la  R epública de H aití (B R H ) y  del M inisterio  de E conom ía y
Finanzas (M EF).
a/ Base Caja. N o incluye las inversiones de proyectos financiados en su m ayor parte con recursos externos, cuyo 
registro está  a  cargo del M inisterio  de Planificación y  C ooperación Externa. 




HAITÍ: INDICADORES DEL SISTEMA BANCARIO 2006-2010
(En porcentajes)
N ú m e ro  d e  b a n c o s 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2010
B a n c o s  in c lu id o s 11 10 10 10 10
C o m e rc ia le s  p r iv a d o s  n a c io n a le s  ( in c lu y e  b a n c o s  d e
a h o rro /h ip o te c a r io ) 7 6 6 6 6
S u c u rsa le s  d e  b a n c o s  e x tra n je ro s 2 2 2 2 2
C o m e rc ia le s  d e  E s ta d o 2 2 2 2 2
E s tru c tu ra  o p e ra c io n a l  (m il lo n e s  d e  g o u rd e s )
A c tiv o s 7 2  5 1 9 7 9  7 6 4 100  301 107  913 137  9 3 7
P a s iv o s 68 6 7 9 7 4  176 93 7 9 0 100 6 6 8 129  3 2 0
P a tr im o n io 3 8 4 0 5 5 8 8 6 511 7  2 4 5 8 6 1 7
E s tru c tu ra  o p e ra c io n a l
A c tiv o s 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
P a s iv o s 9 4 ,7 9 3 ,0 93 ,5 93 ,3 9 3 ,8
P a tr im o n io 5,3 7 ,0 6 ,5 6 ,7 6,2
A d e c u a c ió n  p a tr im o n ia l
C a p ita l  a ju s ta d o /a c tiv o s  a ju s ta d o s  p o r  r ie sg o  a / 14 ,3 19 ,0 12 ,7 16 ,4 13 ,0
E s tru c tu ra , c a l id a d  y  c o n c e n tra c ió n  d e  a c tiv o s
D isp o n ib il id a d e s /a c tiv o s 3 4 ,7 3 5 ,2 3 5 ,4 38,1 44 ,3
C a r te ra  d e  c ré d ito s  n e to s /a c tiv o s 2 8 ,2 28 ,3 29,1 3 0 ,9 21 ,3
C a r te ra  v e n c id a / to ta l  d e  c a r te ra 11,1 10,0 9 ,7 8,5 5 ,7
A c tiv o  p ro d u c tiv o /a c tiv o  to ta l 6 2 ,5 61,1 62 ,3 6 1 ,5 5 6 ,9
P ro v is io n e s  d e  p é rd id a  d e  c a r te ra /c a r te ra  v e n c id a 89 ,3 85 ,5 6 6 ,4 6 9 ,6 8 4 ,0
T o ta l  d e l c ré d ito 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
C o n s u m o 9 ,7 9 ,2 9 ,9 11 ,7 12 ,4
C o m e rc io  (m a y o re o  y  m e n u d e o ) 2 7 ,3 2 8 ,8 2 8 ,6 27,1 2 5 ,5
In d u s tr ia  m a n u fa c tu re ra 2 1 ,7 14 ,4 15,3 16 ,7 15 ,9
H ip o te c a r io  ( re s id e n c ia l  y  c o m e rc ia l) 11 ,4 12,8 12,6 13 ,7 14 ,0
O tro s  ( re s id u a l) 2 9 ,9 3 4 ,8 3 3 ,6 3 0 ,8 3 2 ,2
L iq u id e z
D is p o n ib il id a d e s /to ta l  d e  c a p ta c io n e s 4 1 ,0 4 2 ,5 4 1 ,9 4 4 ,4 51 ,3
A c tiv o s  l íq u id o s /p a s iv o s  d e  c o r to  p la z o  ( e n  m o n e d a
n a c io n a l)  b / 3 2 9 ,5 3 0 9 ,2 3 1 7 ,6 2 8 0 ,6 324 ,1
A c tiv o s  l íq u id o s /p a s iv o s  d e  c o r to  p la z o  ( e n  m o n e d a
e x tra n je ra )  b / 2 4 0 ,8 2 5 7 ,5 1 6 5 ,8 1 8 3 ,9 2 8 5 ,5
A c tiv o  c o r r ie n te  n e to /to ta l  a c tiv o  c / 98 ,1 9 9 ,0 9 9 ,7 99 ,3 9 9 ,6
R e n ta b il id a d
R e n ta b il id a d  p a tr im o n ia l  d / 5 ,0 2,2 1,9 2,6 2,2
U til id a d e s  n e ta s /a c t iv o  to ta l  p ro m e d io  e / 1,8 1,9 1,5 1,2 1,2
U til id a d e s  n e ta s /p a tr im o n io  p ro m e d io  f / 3 4 ,2 27,1 2 1 ,7 18,3 18 ,4
( In g re so s -g a s to s ) /a c tiv o  p ro d u c tiv o  p ro m e d io  g / 2 ,9 2,6 2,1 1,9 1,9
R ie s g o  y  v u ln e ra b il id a d
G a s to s  f in a n c ie ro s /c a p ta c io n e s 2,1 2 ,5 1,3 0,8 0 ,4
A c tiv o  p ro d u c tiv o /c a p ta c io n e s 7 4 ,0 7 3 ,9 7 3 ,7 7 1 ,8 6 5 ,8
C a p ita l  y  re s e rv a s /a c tiv o s  to ta le s 6,2 3,3 3 ,0 3 ,8 3 ,7
F u e n te : C E P A L , so b re  la  b a s e  d e  c if ra s  d e l  B a n c o  d e  la  R e p ú b lic a  d e  H a i t í  (B R H ). 
a /  C a p ita l  a ju s ta d o  c o r re sp o n d e  a  lo s  fo n d o s  p ro p io s  (p a tr im o n io ) . 
b /  L o s  p a s iv o s  d e  c o r to  p la z o  só lo  c o n s id e ra n  lo s  d e p ó s ito s  a  la  v is ta . 
c /  A c tiv o s  c o r r ie n te s  n e to s : a c t iv o s  - g a s to s  d e  in te re se s . 
d /  P a g o s  d e  d iv id e n d o s  c o m o  p o rc e n ta je  d e l  p a tr im o n io . 
e /  E q u iv a le n te  a l R e tu r n  o f  A s s e ts  (R O A ) s e g ú n  d e n o m in a c ió n  d e l  B R H .
f / E q u iv a le n te  a l R e tu r n  o f  E q u it ie s  (R O E )  s e g ú n  d e n o m in a c ió n  d e l  B R H .
g /  B e n e f ic io  a n te s  d e  im p u e s to s  c o m o  p o rc e n ta je  d e  lo s  a c tiv o s  p ro d u c tiv o s .
